看護学生の学習実態と成績との関連 : 入学前教育のあり方に関する考察 by 嶋﨑 昌子
Ⅰ　はじめに
　平成 21 年春 4 年制大学の進学率が 50％を超え、
進む少子化と相まって大学の全入時代へ突入した。
































































The learning reality of the nursing student and the relation with the results
－ Consideration about the state of the education before entrance －
るテスト ( 前出の教材から出題 ) で成績不振の者に
対しては、学習状況や困っていること、不安に思う
ことなど個別相談に応じた。
２）入学後 ( １年次 )
　入学直後に日本語と数学の基礎学力判定テストを
実施。その後は月に１回学力テストを実施している。








































　　　平成 28 ～ 29 年度入学生で、研究期間内在
　　籍中であり、研究への同意が得られた者
　３　研究期間










スト ) の成績、および人体構造機能学の前期成績 ( 以
下人体 ) とした。
　５　分析方法
　平成 29 年度在籍していた学生 116 名のうち、同
意が得られ欠損値のないデータ 97 名のデータを分
析した。表計算ソフト Excel を用いてデータをセッ













　対象者の年齢は 18 ～ 34 歳で平均年齢は 20.4 歳、
性別は女性 78 名、男性 19 名であった。
１．看護職への興味・関心・意欲
　看護職に興味を持った時期は、小学生が最も多く
26 名 (26. ８％ )、次いで高校 2 年が 14 名 (14.4％ )、










週に半分以上学習する学生が 36 名 (37.1％ )、週に
半分以下～ 1 日の学生が 52 名 (53.6％ ) であった。









　3) テスト勉強開始時期は 2 週間前からが最も多


















































































う教材中心」(94.8％ ) と「復習中心」(99.0%) であっ













から進んで勉強する (61 名、62.9％ )、⑭自分で興
味を持ったことを学校の勉強に関係なく調べる (57
名、58.8％ )、⑫スマートフォンを手元に置いたま
ま勉強する (44 名、45.4％ ) であった。逆に「あて
はまらない」の回答が多かったのは、⑮勉強は学校
だけですればいいと思う (85 名、87.6％ )、⑤予習
をしてから授業を受ける (62 名 63.9％ )、⑬携帯電
話やスマートフォンが気になって勉強に集中できな












表 3 学習タイプと成績の関連 
人体 学力テスト 


















































0% 20% 40% 60% 80% 100%
学校で使う
教材中心





0% 20% 40% 60% 80% 100%
予習中心 復習中心














































































































































































































※１ フィッシャー正確確率検定  ※２ p<0.01 フィッシャー正確確率検定 
     ※３ χ２検定 p<0.05 
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3 時間を超える学生が 13 名 (13.4％ ) に対し、平
日テレビ視聴時間が 3 時間を超える学生は 22 名














































































































































2 ～ 3 年次の実習記録において、「文章が書けない」、
「状況を正しく記述できない」という教員の声をよ




































































































































4) 教育改革 ing 入学前教育，Guideline September 
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